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–Té, tremoles –va dir el cap de l'expe-
dició donant uns guants a l'Ariadna. Cami-
naven per dalt del pla d'Aiats, i s'havia girat 
vent i fred.
 –Gràcies –va respondre ella, agafant-los.
 –Ja te'ls pots quedar! –va fer ell– Eren de 
la meva dona, però li van petits…
L'Ariadna va fer un petit somriure. Va 
agafar els guants i se'ls va mirar. Llavors va 
pensar estranyada “Que curiós, hauria dit 
que…”. Mentre pensava, va girar comple-
tament el guant esquerre. Eren uns guants 
de pell molt ben folrats de llana, i costava 
girar-los, però al ﬁ nal ho va aconseguir. I a 
dintre, va trobar aquell petit brodat de 
la lletra A que hi havia fet ella, el bro-
dat que havia ensenyat un any enrere 
a l'Enric, el brodat que va fer que ell li 
digués: “Em regales els guants”?
I ara… què hi feien, els guants, en 
mans del cap de l'expedició? 
Més d'una vegada li havia sabut 
greu haver donat aquells guants a 
l'Enric, d'haver-los deixat a casa d'ell, 
a Tavertet, perquè ella s'havia quedat 
sense guants i, poc temps després, 
sense xicot. I realment eren uns guants 
molt bons que els seus pares li havi-
en portat des de Rússia. A l'Ariadna li 
agradava cosir i, a tot el que li rega-
laven, hi brodava la seva inicial, ben 
amagada perquè no quedés com si fos 
la roba que els nens porten a l'escola. I 
a l'Enric li va agradar allò de la lletra. 
Era sentimental, aquell noi, la va mirar 
tendrament i els hi va demanar. I l'Ariadna 
no s'hi va poder resistir, malgrat que els hi va 
donar amb una certa recança. I es va quedar 
sense guants i va haver de dir als seus pares 
que els havia perdut. I mira que anaven bé…
L'Enric volia que l'Ariadna li demostrés 
que l'estimava regalant-li aquells guants que 
li havien dut els pares de Rússia i que li agra-
daven tant. L'Enric volia que ella fos capaç 
de donar-l'hi tot, ﬁ ns i tot uns guants com 
aquells, que havia brodat amb la seva inicial.
L'Ariadna no es va fer pregar gaire, ﬁ ns 
i tot li va fer un somriure que volia dir que 
els hi donava de cor. I l'Enric es va sentir bé, 
satisfet, orgullós de ser capaç de tenir aque-
lla noia tan guapa a la seva disposició i per 
donar-li qualsevol cosa que ell li demanés. 
Però allò dels guants va ser el principi del 
ﬁ nal. Al cap de molt pocs dies, les coses es 
van començar a complicar: l'Ariadna li havia 
donat els guants, però es veu que no pensa-
va donar-li res més, o això és almenys el que 
pensava l'Enric. Moltes vegades, quan anava 
a veure-la a Cantoni, no l'hi trobava perquè 
era a Barcelona. A ell no li agradava trucar-
li abans perquè preferia presentar-s'hi per 
sorpresa i delectar-se veient com ella l'espe-
rava… I això no passava mai: ella deia que 
sortia amb els companys de classe a la ciutat, 
i allà es quedava a passar la nit i no tornava 
ﬁ ns l'endemà. I al ﬁ nal es van barallar. Ella li 
va dir que no pensava canviar d'amics, i que 
no pensava deixar de fer vida amb ells. Que 
es podien veure un cop per setmana però no 
més. Que triés. I l'Enric li va dir que bon vent.
Va estar molts dies de mal humor, però 
després es va animar a sortir amb els amics 
de tota la vida, amb els que havia deixat una 
mica abandonats perseguint l'Ariadna. I en 
els guants no hi va pensar mai més.
La Rosa va trobar els guants fent endreça de 
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la selva en què s'havia convertit l'habitació del 
seu ﬁ ll. “Aquest noi…!”, pensava exasperada 
mentre li endreçava els calçotets i els mitjons. 
Però ho va fer malgrat tot perquè acabaven de 
partir peres amb la xicota i se'l veia molt moix. 
Enmig de la mitjonada va trobar els 
guants i va veure immediatament que no 
eren del noi, per la mida i perquè eren de 
dona. De seguida va pensar que devien ser 
de l'Ariadna. Eren preciosos, per cert. Però 
llavors hauria estat contraproduent parlar-ne 
a l'Enric i encara menys buscar directament 
l'Ariadna per tornar-li uns guants… Si li tru-
cava, potser semblaria que no en volia saber 
mai més res, semblaria un gest de menys-
preu, i la Rosa no hi tenia cap problema, amb 
aquella noia de Cantoni, al contrari… Així 
que va pensar que se'ls posaria ella, almenys 
de moment. Com que cada dia anava a Rupit 
a treballar, allà feia molt de fred i molta hu-
mitat i li anirien bé. La Rosa no es recordava 
mai dels guants i tothom li deia que se n'hau-
ria de posar. Molt bé, doncs ara ja en tenia.
Va passar ben bé tot l'hivern amb aquells 
guants tan calents anant a treballar a Rupit. 
I l'estrany és que va trigar força dies a per-
dre'ls. Va ser quan ja arribava el bon temps 
i ja no feien tanta falta… Se'ls va deixar al 
restaurant on treballava, a la barra que tenien 
a l'entrada, perquè un dia que va arribar amb 
presses, havia de fer una suma amb urgència 
i no tenia enlloc més on deixar-los. 
Quan es va recordar dels guants, ja no hi 
eren. “Colla de lladres!”, va pensar.
Els guants estaven abandonats a la barra del 
restaurant on havien anat a dinar, a Rupit, i la 
Mireia es va pensar que eren el seus, perquè 
eren iguals, per això els va agafar. No va pen-
sar que aquell dia ella no havia portat els seus 
guants, no se'n va recordar. Com que feia calor 
per posar-se'ls, va agafar els de sobre la barra i 
els va posar a la bossa tranquil·lament, mentre 
pensava “Mireia, estàs molt malament: com se 
t'acut de deixar els guants damunt de la barra?”
Quan va arribar a casa, a l'Esquirol, va tro-
bar els altres guants, els seus de veritat, i lla-
vors va veure que s'havia equivocat agafant 
els de Rupit perquè no eren seus. Li sembla-
va absurd tornar a Rupit només per retornar 
uns guants, i es va dir que, quan hi hagués 
d'anar per a alguna altra cosa, ja demanaria al 
restaurant si algú els havia reclamat. Però no 
hi va tornar en tot l'estiu. I a la tardor sí que 
hi van anar un dia, però la veritat és que no hi 
va pensar després de tant de temps. 
Els guants que havia trobat, però, no li 
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anaven bé, eren massa petits. Li anaven bé 
els seus que, per cert, havia comprat a Sant 
Petersburg feia dos estius. Totes dues pare-
lles de guants semblaven germanes, una més 
gran i l'altra més petita. Però segur que eren 
del mateix fabricant, perquè eren ben iguals. 
En Jordi, el seu marit, feia anys que, amb 
el bon temps, organitzava sortides amb gent 
de l'Esquirol i de Cantoni, excursions di-
verses que tenien per objectiu fer una mica 
d'exercici, respirar aire pur i conèixer l'en-
torn. L'última de la temporada, ja al novem-
bre, era per fer la travessa Cabrera-Aiats. I 
llavors la Mireia va tenir una idea: abans que 
marxés, va donar els guants al seu marit:
–No em van bé –li va dir– emporta-te'ls i, 
si algú té fred i li van bé, se'ls pot que– dar. 
Son uns guants molt bons.
I en Jordi, que no sabia ni d'on havien 
sortit aquells guants, se'ls va posar a la mot-
xilla pensant que li farien més nosa que ser-
vei. Però la Mireia era molta Mireia i encara 
li faria mala cara tota la setmana si no se'ls 
s'enduia, així que va pensar que més li valia 
obeir i callar.
–L'Ariadna, tot sopant, va explicar l'ex-
cursió als seus pares i al seu germà, i llavors 
va deixar caure com si res: 
Per cert, ja he trobat els guants. Eren al 
fons de la motxilla…
Els pares van somriure i li van dir despis-
tada. I l'Ariadna va continuar sopant. I, quan 
es va ﬁ car al llit, es va imaginar mil històries 
sobre aquells guants. Qui sap si havien donat 
la volta al món abans de tornar a ella… Bé, 
potser la volta al món, no, però potser sí la 
volta al Collsacabra. Es va posar a riure del 
seu pensament: quina idea més absurda…. 
De tota manera, la vida en té de ben curioses, 
es va dir just abans d'adormir-se.
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